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Od svog je osnutka Institut za znanost o književnosti Filozof­
skog fakulteta u Zagrebu posvećivao pažnju bibliografskim rado­
vima koji se odnose na hrvatsku književnost. Izrađene su deskrip­
tivne i analitičke bibliografije kao pomagalo i znanstvenom i na­
stavnom radu. Prije nekoliko godina okupljena je u Institutu gru­
pa stručnjaka koja je bibliografska istraživanja postavila na novu 
osnovu: pojedinačne napore nastojalo se uklopiti u dalekosežni 
projekt kojem je cilj bibliografsko osmišljavanje i fundiran je hr­
vatske književnosti. Taj se projekt grana u dva smjera. S jedne 
strane izrađuje se selektivna analitička bibliografija znanstvene i 
kritičke literature o hrvatskoj književnosti; ona obuhvaća sve 
knjige, značajne studije i rasprave o hrvatskoj književnosti; sva­
ka je jedinica opisana i analizirana. S druge strane nastoji se 
bibliografskom metodom pratiti rast suvremene hrvatske književ­
nosti u koju se svrhu izrađuju kompletni Godišnji bibliografski 
pregledi.
Tiskajući dio rezultata rada te ekipe »Croatica« vjeruje da će 
proučavateljima hrvatske književnosti pružiti prijeko potrebno 
sredstvo za znanstveni rad. Ona se raduje što može upravo poseb­
nim brojem svratiti pažnju i znanstvene i šire javnosti na ovaj 
nimalo lak, a vrijedan pothvat.
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